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R ESEÑ A S 
te ... ocup a n un luga r im porta nte 
de ntro de l coleo. D e estas b iografías 
se destaca la de No ra Pa n. una de 
las m ás fa mosas v re beldes colea-
• 
doras. A favor está tam bié n q ue e l 
a uto r e n ocasio nes ut iliza un to no 
poé tico. entre nostá lgico y orgullo-
so. que cont rasta con la b revedad de 
sus descripciones. sobre todo e n los 
pasajes e n los que hace re fe re ncia a 
la be lleza de l llano: .. Quie n desde la 
C o rdille ra Orienta l que b o rdea la 
incon m e n s urable ll an u ra p u e d a 
o tear e l ho rizo nte sent irá cómo ese 
em brujado r tape te ve rde. q ue a lo 
lejos se une con e l c ie lo. ejerce un 
raro magne tismo que invita a des-
cende r a sus planicies y recorre r sus 
pampas in finitas e n busca de la ave n-
tura y las indesc riptibles sorp resas 
que se e ncuentran a l recodo del ca-
mino o e n las matas de mo nte. Ensi-
mismarse e n e l e ncanto de sus pai-
sajes. de su gran variedad de fauna 
y e n la d ive rsidad de flo ra q ue cir-
cunda a cada ce ntímetro de sus ge-
ne rosas tie rras .. (pág. r 3 ). 
E l libro b usca p ro move r e l llano 
y sus tradic io nes. El mismo a uto r 
manifiesta q ue desea pro mo ve r a los 
municipios de su d eparta me nto y 
aclara que , por cuestión de t iem po 
y espacio (?), no le fue posible in-
cluir a o tros municip ios de o tros de-
partamentos de los ll anos. A l final 
e l libro no resulta so lamente un in-
te nto de pro mover el turismo e n e l 
llano. sino q ue tam bié n ha laga y rin-
de h o m e n aje a la la rg a lis ta d e 
cateado res a migos de l a utor. 
No cabe d uda de q ue La historia 
del coleo es rica e n imáge nes. H ay 
fo togra fías con mucha acción. que 
muestran e l contraste e nt re la vida 
y la pinta de l autént ico llane ro crio-
llo y la de l coleado r "de portista .. d is-
frazado d e llane ro . Sin e mba rgo. 
pese a que algunas fo tografías sirven 
sólo como re lle no. se no ta que la in-
versió n econó mica pa ra la realiza-
ci6 n del libro fue copiosa y que las 
regalías petro leras no sólo sirven 
pa ra pavimenta r carre te ras o como 
carnada de los corru ptos. Sin embar-
go. la p rosperidad visual e ico no-
grá fica de l libro contrasta con la in-
formació n aportada. 
.. 
E n lo fo rmal e l libro quie re se r 
lujoso y at ractivo desde e l punto de 
vista esté tico. misión que no consi-
gue y que de lata más bie n poco co-
nocimiento del campo editorial: la 
tapa d ura . que no es convenie nte e n 
e l fo rmato e legido. sumad a a una 
d iagramación de fectuosa. a la a usen-
cia de índice. a la de ficien te correc-
ció n de estilo. a l pa pe l brillante. a la 
pro li fe ració n d e fotogra fías de cali-
dad he te rogénea. a los inte rtítulos e n 
mayúscula soste nida. a l inte rlineado 
exagerado e irregula r y a la caja ti-
pográ fica muy ancha . hacen de éste 
un libro ma l hecho. Respecto a lCe n-
tro de Historia de l Casanare. e nt idad 
editora de l li bro. no hay ninguna in-
fo rmació n. así como tampoco una lis-
ta de sus ante riores publicacio nes. 
¿Bibliogra fía sobre co leo? M ás 
b ie n poca. De modo que. pese a sus 
vastas de ficie ncias. este inte nto por 
plasmar una más de las tradicio nes 
colom bianas. siemp re tan d ive rsas. 
resulta apreciable. además de se r útil 
a la me m o r ia colec t iva nacion a l. 
C ua lquie r aproximació n e n to rno a 
la r iq ueza de una regió n y de sus tra-
dic iones. me rece una ca lurosa bie n-
ve nida. Sin embargo. un texto se rio 
sobre la be lleza y trad iciones de l lla -
no co lo m b ia no. y m á s específi -
c ame n t e sob re " la h is toria d e l 
coleo ... está por escribirse. 
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Las rubiáceas: 
no sólo café 
Rubiaceae de Colombia. 
Guía ilustrada de géneros 
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Hum berro Mendo::.a. Bernardo R. 
Ramíre;: P. y L uis Carlos Jiméne::. 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexandc r von Humboldt. 
Bogotá. 200..¡. 35 1 págs. 
Reseña r esta inte resante obra . pro-
ducida po r un equipo inte rinst itu-
ciona l de cie nt íficos co lo mb ianos. es 
e n extremo placente ro . Sus autores 
son prestigiosos bo tánicos del Insti -
tuto Humboldt . de la Unive rsidad 
de l Ca uca v de la Unive rsidad Na-
cional de Colo mbia. E l t ra b ajo se 
ha lla divid ido en se is seccio nes prin-
cipa les. apa rte de una Presentació n 
po r e l direc tor d e l H umbo ldt. los 
A gradecimie ntos y la Int roducció n. 
En to ta l se incluyen 1 .p figuras. las 
cua les ilustran e n forma caballas es-
truc t uras d iagn ósticas d e las ru -
biáceas. Las dos p rimeras seccio nes. 
Int roducció n a la famil ia y El inve n-
ta rio de Rubiácea (diez páginas e n-
tre las dos) hace n una bie n resumi-
d a cont ribuc ió n a l co nocimie n to 
ge ne ral de la fa mil ia. destacando su 
impo rtancia ecológica . 
E l capítulo más impo rtante del 
trabajo se llama simpleme nte G é nc.! -
ros (261 páginas) e incluye tres pa r-
tes: G é ne ros y t r ibus. Clave a rt ific ia l 
de géne ros para Colom bia y Diag-
nosis de géne ros. E n esa sección se 
presenta informac ión sobre 1 1 2 gé-
neros. de los cua les cinco son intro-
d ucidos y cuatro no son conside ra -
dos vá lidos por los a utores. para un 
to ta l de 103 géne ros nativos de nues-
tro pa ís. De 108 géne ros se tratan de 
presenta r d e ta lles fu ndame ntales. 
tales como a uto r y refe rencia de pu-
bl icació n . sinon im ias. d escripc ió n 
taxonó mica. distribució n en el mun-
do y e n Colombia. nombres com unes. 
usos v citas de la lit l..' ratura cil..'ntílica . 
E ntre los gé ne ros m üs importan-
tes de rubiácl..'as prl..'se ntl..'s 1..'11 nul..'s-
tro p aís. SI..' pued e n me ncionar a l 
me nos cinco . Co.t.ka cs. sin d uda. la 
planta económicame nte müs , ·a lio-
sa para Colom bia. Su o rige n es a fri-
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\."a no. (lL'ro do:-. dL· 'U llll . 'dio CL' nt~ ­
nar tk L·:-p~ci~~ fueron introducidas 
L'n 0poca:-. histl·lricas ha:-.ta constillli r-
''--' l..'n deje de las cxportacionl..'s na-
cinnaks. La quina. una lk las plan-
ta' que impuht'> 1<~ Expl.:dic ió n 
Bot;ínica. (k'rtenece al g0nero neo-
tropica l Cinchona. que incluye s ic..:t~ 
especies en ( ·olombia. Los géneros 
P.'.n ·lwlria. 1 X7 especies en Colom-
bia. y Palicourea. 1 :w especies. agru-
pan un te rcio de las rubiáceas cono-
cidas de nuest ro país. Si n embargo. 
d~be tene rs~ ~n cuenta q ue los a u-
tores ana lizan separadamente a las 
especies agrupadas e n la sección 
.V01op/eura como si fuese un género 
véllido. Esta sección incl uye poco 
más de la q uin ta pa rte de las espe-
cies de Psych orria. Otro géner o 
destacable es sin d uda Borojoa. que 
incluye a l bo rojó. á rbo l cuyo fruto 
se ha po pu la rizad o en los últ imos 
lustros por sus sup uestas p ropieda-
des a frodisíacas. 
Las dos últimas seccio nes del vo-
lume n son la Lista preliminar de es-
pecies de Rubiaceae para Colomb ia 
(35 páginas) y la L ite ra tura c itada 
(cinco páginas). H as ta la fecha se 
conoce la existe ncia de 969 especies 
( IOOJ 
de ruhi;íceas en nuest ro país. La bi -
h liog.rafía incluye ó2 ci tas y cubre 
hasta :!OO I . pa ra refe rencias d istin-
tas de las de los propios autores. 
Estud ios como éste aportan infor-
mación de primera mano al conoci-
mi~n to de n uestra extraord ina ri a 
biodivcrsidad . Parece lógico que. 
mie ntras no tengamos una hase só-
lida sohre lo que poseemos en rique-
za bio lógica. no podemos concentra r 
los esfue rzos de los investigado res en 
la exp lo tació n de dicho po te ncia l 
na tura l. Sin embargo. los administra-
do res de la ciencia en nuestro me-
dio pre te nden obviar e tapas na tura-
les q ue ha n toma do siglos e n lo s 
países desarrollados. 
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Purgatorio de todos 
los infractores 
del idioma 
Rosario de perlas 
Alfreclu /ritme 
Intermedio Editores. Bogotá. 2003. 
550 pág.s. 
Imaginé monos un m und o donde 
Alfredo Iria rte hu biera sido amo y 
seño r de la lengu a esp año la. y no 
simplemente un aguerrido "contra-
bandista ... como le gustaba definirse 
a sí mismo. E n ese p lane ta. las m u-
jeres pasearían muy galanas por las 
ca lles moviendo sus recién levanta-
d as posaderas. no con un ··cul b ra" 
como Jo quisiera la revista Carrusel. 
s in o con r e tra ncas. a ta h a rres o 
sotacolas. Este invento de la tecno-
logía esté tica no les habría camb ia-
do e l " look". sino la aparie ncia. Se-
guram ente ni e llas ni sus ma ridos 
frilanciarían sino que. a lo sumo. se-
rían trabajadores independie ntes. y. 
cu a ndo quisieran d escansar. p o r 
nad a d e l mundo "vacac ionarían". 
En este Pla ne ta Iriarte, guaches. 
cachifos y gua richas. a pesar de l es-
tupo r de a lgunos. te ndría n ple na 
RESEÑAS 
naciona lidad . aunq ue no se "abro-
garían ·· este de recho . sino que se lo 
arrogarían. 
Sería un mundo claro. diáfano. 
do nde e l le nguaje no iría contra las 
leves de la lógica ni de la esté tica. 
. ~ 
Ta mpoco se q ued aría e n ti empos 
medievales sino q ue da ría cuenta de l 
vért igo y de las necesidades y reali-
dades de los nuevos d ías. Las pa la-
b ras no esta rían e ncarceladas en la 
Aduana de la Real Academia de la 
Le ng u a. És ta habría te nido que 
cerrar sus oficinas en e l vital caldo de 
cultivo de Colombia. de la exuberan-
te América La tina. Así. Jos habitan-
tes de estos lugares dejarían salir a 
borbotones sus guayahos. sus mama-
das de gallo. sus jarreras: es decir. sus 
pa labras gruesas. frescas. jugosas. jó-
venes. todavía consideradas en nues-
tros tiempos tan sólo americanismos 
de dudosa ciudad anía que no le lle-
gan a la rodilla a las pa labras "verda-
de ramente castizas" de la Academia. 
Esta distinción se habría mandado 
"al p a payo ... y colo m bia nism os. 
cubanismos. mexicanismos invadi -
rían gozosame nte los moldes cua-
d riculados y esté riles de l bien decir 
ibé rico . 
La peste de l " que galicado" se 
habría " fumigado como la maligna 
roya . la b roca o la sigato ka". Las 
revistas Semana y Cambio habrían 
dejad o de revolver épocas, pe rsona-
jes. no mbres. e n sus apasionantes 
pe ro laxas c ró nicas históricas. Los 
deportistas y las re inas d e belleza 
sólo competirían y nunca hablarían. 
Los locuto res d ep o rtivos habrían 
pasad o a mejor vida. Los políticos 
en campa ña. como Noemí Sanín o 
Andrés Pastrana. te ndrían tanto cui-
dado con la concordancia de género 
y número y los regímenes verbales 
en sus discursos como con las cifras 
económicas que osaran blandir e n la 
plaza pública p a ra convencer a su 
e lecto rad o. 
Bueno. obviame nte este mundo 
no e xis te. Y e l socarró n Alfred o 
Iria rte. d e ve ras. que sufrió por ello. 
Conocedor exhaustivo de las leyes 
de l lenguaje. de su lógica , de su sen-
sibilidad, de su esencia, de sus ma-
neras. desarro lló un ojo agudo para 
defender lo que más quería: la len-
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